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C;~,:T~~TW""','·HCO~,." '-E'~' U'N·' "I·m,~"'.,,.,1;', ',D' " , N" ,:,::''',':' T" '., 'I" ,A .. ': ,'N. " ',S.,·1 :l'l~~~ls OIli~rD=r~~:mtTea_, J STUIJ~~b~:~~~ POLL '.ltl~ :loS. V . Stl$,m.~lieve Future Will Be Exciting 
\ ~,In A ppll· on. cut.r8D.( ntUlu(\es, 8tlldenh fI.t Southll~n r(lTII'lll.led that 
.:, p rt At it..... tn D4b, The PlalCe~ Q4.ice.at ~t.hem. has Be;~~as 1It ql.Rlt" ther "l<PIll<~ t1!f.. ~~ 10 yeal'll or IItIl to be exciting. Onl,. ~"1" Intern.ational Organizatron ropOSQu wmlfaEl.\lnj waS iJJg Ilooso 101} thi>llI<O#onot Ioo~he'" f~ Ill; IJ!IaIl" ~11'-'~'""" ~If. ~'Hla " 'w' ond, "% diM kn •• whal U .. IoI"" b.1d 
. un!~~= ~~Q?F!!:·!!!~~:~tw~~~:'~;,:~ :~:u~~~ ~ (_o:2!:;B:n~~~l1w~:;: ~~ ::~~~:;'D 1~~~t ::m~: 1::Ot~:n~~~~:~ p~: 
,1lM':tmI!,~t t!' Educatlan ;nd-Oe:m of the Fatuity. Prior ta th18 gr.adu. '1'1'" doing' oftice Or ('luteal .".orJ.>. MI'D Ilt S{)uUunn 'lYnn! til go Illtll 
!I!~~' ot 8~~thern 'hlfted for thcmselvCll, .A few had letters of reeom' II pratessJonlll or e:S:8cutlyp Job, Th .. p"l"~enlllteS for occl1pll!fonlJ 
SECURITY 
COUNCI~ 
IJ\tmd.Ugn from faculty members, but many of them had no such cro- wa9 a9 tollows: , 
dl!ntla! •. The proddlll"e WilS haphazard; however', the work unde'" ol>I>upatron Women 
ta,,~n by prOf~.8lI,.r .yY!h,:3:m b~e 01- ,1"to1"ollt to -tho student. who I Tell,~b.III'& 22% t:lo/Q 
Jtenefitted from the IlIv"lll.ble tlervlee that ~._ now available, Mr, Proresilonal or I!xerullv-e U7~ 1'.80/0 
w. G, ((\1111'1 Iii R!'cs~~ Head oflth~ pI;u;et]l~ntu Qfficc.j ~~~~~~~r":re~~:t'''g" ~~ 1:: 
l'~~enfB ~~ :Expp,nded' ! Arts, (thea!::ft, IlIl1slc, etN 8% ~'.l\ 
~~h~nP::~~~~:a!l::tJ!~::W::w~~;~.9~;~~~~J~: ~~:~:::;~~ ~a~::! ~~:~sll~r~ep~ce :~ ~~i! 
~Iude ahmml 111IU Utlderl;raauntes, The plan Ie to keep In touch witb I Qtljel' """:\1i. 
II;lu!Jlnl a.n~ make &very eft:ol'l tQ' n1llce. theM In poalUon!l of g7.eo.ter Factory None N.one 
re!loonslblUty when tlU'Y have proven thel" ability to aSBUmEl luch, Stll~e"t8 at So,\!thl'rn &jTeed, Wllh- the Fort1!tI~ P,:oll Qp.lniOli t~3t,. 
IlfOIll'ltiQJlI>. Thill; b~R ae D resull "lularged to the point tbat ench ypar men can be coullted ~Il 11.8 'I"lends more tbp.tl: women. Howev.er. the 
mony more alumni' are' served thltD 'g~Aduati'1I or the current year. ,majorIty or etndt-nls Bald thai men II,lld women rrlt-nds could be counl. 
Te~hers who be~l'l·lflachlng under the tWlrye::tr ('t'rtlfl('ating pl~n ('d ()n tb.~ Bl!.rn~, or depende. or they d!dt)·t itnow. Results: 
81· ... 31110 Included In the program. T.bls ~ou(l. comprlalla Ollll.tbltd of WHI(tt,l ~l~P_ ~F F.~J£1i..O, DQ, Y,Q.U 1:lHJfQ{ 'l(}U CAN COUtU 
the enrol/eea of U!e olf,lce. In recent' yeats Ii. nQmber ot teachere wbo • ON' MOflEl1 
are usIng the en'lergenq certlficates have been placed. Tille Is quite Wo.rn~D MEln 
common slnoe oalla for tep,chElrll }Or-l"Jy& dally. nnd students In AObool Uell 25% 35% 
leays to fill theBe vacancies. Women 13r~ 20% 
III .l\llilIUPIl. t~B Pll\oomenle OI'l'I~9 v~r-5!' wllllo!!i:ly ru!',er.s Rervl<XI- to Same, d,ellends. don't know 5~% 40% 
'INI.\tU~tu or oUtal' collJl,gilU when no Ijuita.ble nJlllllCiUlt can bo fau,lIil' Qul2zlng stltpen18 PD.'tl1Ja. QJleBt~Q]l: If )'ClU "lIJIOilt to" marry how 
amPDg' thlll IItudentJ\.. II-J; Southern. m.lny chlll;lrell ;0 Y\>u t',"U ab~,V(.ed tl!e aurprlal.[J.1I re~~lts tbnt gen-
)' l-rIllly Southern stuqent!T wanted from two to.four children. A IImnll 
, Ftsiex: Teaches A,y:U4blt. ml/1orlty wanted none ()r Ql'le and a IlIrger minority wanted five or 
Kr~:~~:~~~~::~::~ ~;: ::rnl:~t::~~c~:~, fe;;:~B~:"~~i[ ~":;, ,more: W.omell ~en 
. ::~~~~'Q~~I:'e;~n:. ~~ :lD!:~~:n~X:n~~.T~~~d~~!~~~:l~~n:l~~~~, . O~on:hlld ~~ ~~ 
,o.f 90utller.q 'r.om. 1eB,} to lfIo44: Two cbildr.en. 21>% 3!l'lo 
Three eblldTeu 26,% n% 
Fourlchlidtell. .24% 10% 
P1Ye or ~Ote. 9% 10% 
Boo't klJQw. 4% 1ll'Yo 
BUY'MORE WAR BONDS 
~
Eu,~ne Abney N 
M!U!on A1Jsber A 
/
G"'" W. A, .. A 
Chester W, AdQ,ml'J A 
lllimer Frlln~lln Adams N 
Frank W,AdaJn!!. 
Newell Mlallls A 
.John Uland Adsms N 
WllJlllms Adams A 
Wn1l6 E, Adam!!. A 
Gillen Adles 
James Vernel1 Aiken 
John Keith Aiken 
Edmond Rowland Aken 
Wlll]ace Akin 
DelUl Albon 
Raymond Alexander 
John Arthur Algae 
Charies Erie Allafs 
Evan Young Allen 
Fl'/mk Merrltl Allen 
James Ralph Allen ' 
MoTion A, Allen 
Miles Allen 
Nel~oll Allen 
Roben EDrl Allen 
Robert Y. AJleu 
Wllilam Carroll .Allen 
Jomas Allison 
Edgar H, .Al.ms 
Robel't John Altho!! 
C, J, A,nuerson 
Charles V, Aodersoll 
fredericil Anderson 
James W. Andel'Son 
Jallles M, Andcr~on 
lta.hlh Anderson 
'I'I,omiis Lce Andcrsou 
William Samuel Anuerson 
Willie Dee Anderson 
llmmett EII\\'nru Andl'c,,", 
ArlhUl' Dalo Amlrcws P v( J 
j\'lIU Julin Anneal' 
Chl1r1es f,!. An~orge 
f:>luncy Apiliebaulll 
l\ll'\I'in G(>or~ .. AI,pleLoaulU 
Fr.-,l Al'plegRt\I 
Ja~'k Jr.JI[lullll~ 
'failis AI'I;'OS 
I"rll!! Arm"twng 
Rohert lhwklu!'I Armstrong 
Rebert A rm!'trong 
(:~vrge flobe .. l Arnol~ 
Jo~eph D Armlsteo.(1 
fuolllhAr,tvld 
Hllrrr At·!7. 
j)ehnl!r J.A!\hbury 
noh['1'1 Cl,arle;s A~hby 
I~bert CMr(es Ashman 
Jolm \\'1l11e Alken~ 
Gll'n Fr,'ll('rkk AtkInson 
Harold Edw>IJ·d Atki"oll 
Ch;lrl('s Wm'd Aulu 
JolIn ElIl~ AII~lltl 
Jacl\ R, Anloske 
~HI!IPY Augustus Ayel'~ 
('hal'les Jr. A7.ar 
H;lrlo D~hll1: 
n .. ona' Dlll~ DlIchlllall 
Homer Hl'nry TInd!;elt 
Ilomer ~la\(hpw Ba.o.by 
OllHr)[ Bagbott 
LOI;jS JoselLh Babr 
Roi':el't J, Bah,' 
J(lhn ~l. Balar 
Jimmie M Bailie 
Edr;iIr L. Baln 
J. Clctus Baird 
Veru E, BainI 
}'Ivyd :'Iarvln Ba~er 
(Jerald D~/,al1le IkIkl'I' 
Jfll1l(lS CErton Baler 
Jolm Carlin Baker 
P. ;\1. Baker 
Itudvlllh J Bakor 
Wilde Franklin Bakl'r 
!;a",. S. Baker 
Wallace Baker 
Ueujamlu 1:1. Balllllill 
Edsel Will~rd fillld"ln 
l.;orllon Lee &1111\'ln 
l'l<lrenl'c Almas Ul:Jall 
:Sbe<lrd ll;tll;trd 
Clilude WaltoU Bal~ey, JI 
lUchard n, Bltlonl 
llaljJh Banks 
Charle:; D, Barbcr 
Ellll~lI~ Barcer 
No~l,. Eugene l>arkcr 
HallLll. n":'rkef 
\\'IJIud Hiram Darker 
B. L. Darllon 
Al'lhur Jr. UarUlHu 
Hobert l';c\'1\ Barn~~ 
l:J~creU Ll:c U;:lI'rctl 
William Troy ilarrett 
Phil B'IrrOIl 
Jack B,l.!l'oW 
Jllllloo; p"~,rrvw 
~~~~ar~d ~~a~~~~h 
Joell!lrtoletto 
C. B, Barlon 
Edwin BartO/I 
It Ual;tln 
Clyrje J, Oalemau 
H<lTry Cbn~t1au 1.1I,ucr 
Aldrcd Bayle",. 
Eugene lla),siur;er 
George Harold Uay~lnger 
Italpb Baysinger 
JOe WilJ!alll Beuch K 
Virgil Beadle 
llroneou Beal:llcy 
Eugenc Bea.:,ley 
ChatlC8 BeaUy 
i\!atUll Luu Beally 
Den FraukIJn Heaulllall 
J. 1::dwlll lleeb~ 
Lou Dec:k 
WIllIa1ll11alcigh lJeck 
lJefillan J. Blldnar 
Eus:ene W. Boen 
Jaltlc5 S. llchrcns K 
Lo~ell Francis llc!cllcr 
Bemard L. Bell 
Jame" Itadfuru !lell 
Lloyd WhllDey .Bell 
J. Edl\'IIl131l1L 
WlIllum Ceorge 13ctllllll;;,er 
Phll!p Bennett 
L\ilall~ Bcr/ifield 
Syl\'csler Bcrglllll.n 
JuhulloLcrtllorry 
Fred. D. Bcsant 
Rob~rt A. Bcst 
llollald H, Bethel 
Dora Bevh 
Marlo Lawrence Blava K 
WtlHo..m Robert Bierbaum 
Lee Bierman 
Robett 8lgglll'£ta!f 
RupiOrl Blgg'entlllf 
Jamell Biggs 
Jame! Tbomas Biggs 
Berth} Blgbam 
Roger F. Bigler 
I
Jaek Hutton Bishop 
Ralpb FrankUn BI~li.op 
Rell: Ray Bivins 
RaYlUond Bjorklalld 
Robert Wayne Black 
Bond Blackman 
MJiford Blackwell 
James E. Bla.dell 
Claude W. Bluey 
Elmer E. BllIDk 
I
Earl Blaukenuhlll 
Gearge Slevenuon Bllltte 
John Loul~ 'B\Qod.worth 
)l,larlon Blythe 
Ralph Henry Boatman 
LOl'en Freeman Boatman 
1 
Charles Warren Bolen 
CIUroT(1 Boner 
Roger Boner 
I George L, Boomer 
jlIenry Borella 
,James RU8eell Boreu 
I t~e L~t~~r~o~ren K 
:Wllhur Lew-Ie Bosch K 
Arlie Boswell 
I Wesley G, Bovlnet 
I ~~~;:~l ~::~:B 
! Byron Boyington K 
I ~Iu~d ~:~I:~ Brauley 
• W. Quentin Dradley 
,Hobert Daniel Bradshllll' 
lIruee Brarford K 
1 
P~nl W. Bramlet 
Bobby [kan80n 
I ~. r •. Branlllette Albert 8ra;:;lnskl Piltrlt\, W. Brennan ,Herm&nn P. Brlltsch 
I, jlalohy EUJ;'ene Bre"'Tr K 
I Kl'onelh H. Brewer 
I flay Old",y Brewer 
I DelH'er Brewer 
i i;ll~::e ~('~~~O~r;I~~er 
!.lolw n, Bridges 
I MerlE" Bright 
: fl. Palll B"im 
'!'\ortlllln Drlllkman i ~;I'DI'!\I ~1. Brlttou 
I ;Rr~~ :;~::: 
I ~~~~;e\ J;~::~bBro(>ks 
I 
f'h"rl~" flr,,<\ Ilroul1lette 
~:lIll;pnl' I.olli~ Broullletle 
filII Hnrold Arown 
I ~:~~II\:~lO:r~wnBraw" 
I Eugene Gathpr fI'owD 
I ~:~~kae~I':"'nurol~n 
'I...eo J. Brolin 
i ~~~~r:'";;:nl~~D~';o1\'n 
I fluben Harrison Brown 
IIlQse Browu 
Ho), H Ilro",'n 
1 
Yel'a Drown 
II. Byro!! IJru<oe 
ISllu" W Brown 
1 
Thollla~ ,\leX<luuer llruwn 
\'1111 Dro",n • 
,Vloyd DUan('ft Brol'mlng-
I 
H('sler l':lIs,.ne Brumley 
lloDald I}rummet 
Larnl W. Bruns ) 
U)ron Lee HI'ooty, 1"" 
IllollH'r Brush 
i ~':~~e~r~~~Sh 
! ~~~~I~d ,-~'B~;~:~t 
I
T, L. Bryalll 
Thylla Pauline Dryaut 
\'all A. Bubollz 
I 
Cerald Allan Bllchilllan 
John W. Buckner 
Charles Buell 
I t~~~Cl~~I:e1~~oB~C:e~~~er 
Jobn Bugal 
I !lobert Dulla. 
I Fl'ed !II. EuUlll1il 
i ~\?:~~~In L~:m B~l~~~~r 
! ~,~~II~eyli~~:~I~ ~~:;e:s 
I CllIirles Hobert Burkelt 
J,;r!lc"t V. Burk~tt 
I ~~;l~u~. :~;~I~1 
I ~~:;;"I~I~ :\lUr~oouu::: K 
I ~:ll]';' ;~~;~Oll BurrU5B 
! ~;ugeDe Burwell 
I 
Ch<lrlcs William BUl.'b K 
\\'lIIiam VaLoncy HUI.'LIuclI 
l.oule Geoe Busillaro 
Hal H. BUller 
Harry Eugene Entler 
Iwaller BUt\!Or HarolrJ BU1ton IAlm 1I. Byar8 
Illugh Byars K 
: ft~lDb Hrars 
'Kcatb Cally 
I ~;~~ ~~g~~gle 
11',1'. CaIn 
I 
"'lilian] K Calhll'Ull 
/Joward Cilille 
I :~~~~:~H;~a6~lurctU 
! ~:'~~l~I~lo~~~ln~la;,~~~~ell 
II"rcll C. Campbell 
11 .. H, Campbell 
I Robcrt CamlLli"tm 
I Sh~rrell JoJugune Camllocll 
i l'r<ll Canwbclt 
IWillll'l)) J. Clu"llbcll 
A"lhyl' Capps 
t
WItYDC Carllale 
l!;useJ)C Carr 
~L WllndBIJ Carlton 
William R. Caruagbl 
La wreDCe Lel;bton Carpenter 
George W. Carr 
KeDneth ])!LIe Carroll 
Harry V. Carl'utbers 
Robert Ralph carruthers 
Samuel Edwllrd Carruthera 
Gilbert CsrBon 
Arthur Carter 
Austin Carter 
HarryW. Ctlrter 
W, Delbert Carter 
W. DeDverCarter 
William Grant Carter 
Dav!d Carty 
RGbert L. Cary 
Rnbert R. Cue 
CharleB CUlley 
Jame~ Fran..l!.Un Cu~h 
Bert Casper 
Don Casper 
Robert F. Catlett 
John catlin 
Rabert Casper 
Harold Jacksnn Catt 
Gcor;e Caveglla 
Ellrl E. Cuel 
Charie:> Lee CecJI 
Paul Cerar 
Dorothy ChamberlaIn 
Eugene Chamness 
Robert Chamness 
Geor~e Psul Champion 
Gerald 1.. Cbamllllll 
Jame~ C. Cnandl(Or 
Owen W. Cho.rlea 
I 
~~;:f~E~~~~ba~6 
Roy R Chenoweth 
Harry Chester 
Wa)'ne Chester 
Arthur f., Cbltty 
JamCB Ever~tt CllOlSSCr I Ju~n ~;"eJ'ott Chols::ler 
I ~;.~~:)~e~· c~~;!~IlHln 
!James Ilobf'rt Clamllet 
1
<\1\,104 CI8rk 
Cilarlci< E. Clark 
Edward Evcrett Clark 
:'>iarlon Clark 
I :\lalirlCe P. Clark 
I Tbol111l5 Frallci5 Clark 
Jolin H. Claytou 
'{,hal'le~ CalT Clelaml. 
Jo;lleen ~L Clernll!lt~ 
I RoLoHI f.'1'ederlpk Clendeulu 
Arlhur L. Cline ; ~~:~lIh il,lnci~:ton 
e<'(m;~ Pranklln Clutl~ 
Ilol)prt ~;rnf'f;t CudtrallC 
:).lyrOllC'urhran 
Elmer I.cndal! Co.krulll 
Emmet CO('krUIl! 
Jam~, ElIwl" Cockruul 
I ~ L. Cod,rum 
Jos!'"h Cohn 
1,l'nnpth Cole 
: nOhHld It Colt>mau 
.loll!] I:;arl Collard 
ltolJ(>l't EUJ;~n .. Collanl 
::;IlII)('Y eolendel' 
C'<llvltl E Co!llns 
ltoLoerl :'.'eal Coli!ns 
l(oy Collins 
Uk!. ~t. Colyer 
1;('Orgr f;, Colnr 
('arl All~n Comlllo" 
Fred G\llhmd ComSlock 
Joe Com9tock 
• :\!ildred Coollaway 
!Uolla Junior Couuallay 
A. James Cook 
,Ru~coe COok 
Stamon Hade}' Cuok 
W, H, Cook 
I\en!l~lh II. Cauley 
nlchard Cooper 
Hubnt Haj'w~rd Cooper 
"Ill,..'" I!:rJ"'<lrd 1:1I1I(,'lilUU 
1'<1111 V, Copb.er 
J,;nlb Leo Coppl 
I,\lfred W. COPI)le 
I ~t:~:l~~~b~;t Copple 
,Edward La"nmce Corder 
:Wlll!flnJ W, Cordray 
'nobel'l :'Iluoae]] Corr"ll 
Jame~ B. Cotter 
'Loyal Olen Covington 
L. K Cowaert 
(Jetty COJ: 
l.'lar~uce E. Call: 
'l)ltoCOX 
,I.lo,d 1". COli: 
i lti1.)' L. Co,; 
I YJ:I'dle T, COli:: 
'Will. Jackson Cox 
Il.:llarles WayDe t,;ril6g~ 
iAlbert Craig 
Il.'alvert J. Craig 
I DtrroU Eugl!nc Crall' 
\ ~~~:"~IO~~:~S Crain 
I ~~~;e~~ ~::jnCraln 
It. Warren Ctalll 
Ellis R, CrllndJo 
Jamcs Kelly Crandle 
Har.y CnlNer 
Lloyd Cra \\'~haw 
;,;.,oe Paul Crawshaw 
Hobert Allotl Cra\\'abaw 
Ve, ... Maw Creager 
Pralher 3. CrcwlI 
I,'mllk Eilward Crews 
Paul 1\. Crew3 
l:eurge l'at Crldllllll 
Um!taillo Crlc-llI,lIn 
J<lue Crlchlon 
Lmyls DU\'cr Crlm 
[)wlgllt W, CroesslUaull 
lJen·cl·t \Y. Cros!lu 
liellDetll Cro.!!l\n 
,J"~,,er Cro~a, Jr. 
J('a~<:, J'·n~d Crou,ch 
l'hadcs T, Cruwe 
Jlarold Crowell 
lIanllY [.eo Crowe 
J.yun Culley 
~131'Y "lice Culley 
Roher! LU"'''l1 CUn'llllua 
l,a"r~II<..~ C. CUlllllllghliW 
WIliiall' fl. CunningiJanl 
Hugcr Cunilz ,J. 
WllllaUl R. Curry 
'Hewitt Clay Curtis 
Robert CurUs 
Thomas C. CurU5 
WIlliam Floyd Cdrry 
Harry Cutler 
Gary DnguUo 
Dour;rid QuIncy Dally 
I 
~~h~dr::;: ~=:~: K 
John Robert Dale 
Lowell E. Dale 
Paul Dellman 
J(I/l Dllltow 
Artbur E. Daill(lrOIi 
Ralph Da:netell 
Gerald Daniel 
NealW.DauM 
Wan'en Va-ved 
Howard Richard Da Vie 
Chllrles n. Davl" K 
Everett Dayls 
Gem·ge Weldon bavl!!. 
'Hal G. Davis 
! ~a~~~r~;~~j~UVI8 
I
James R. DaVia 
John Wlillam Da.11I 
Lowell A, DavIe 
Max ORvis 
NormaD Caspel' DaVis 
Oral Lee DRvis 
Rohert Wayne~Davl8 
Ro~er M, Davis 
Siltel CJle5ter Davis 
"crl DaVis 
V~rn DavlR 
VIr!,:!! Dtll'ls. 
"'m. Green Da"I~ 
Robert Dsvi~oll 
:-:ona bougla'! Da"'son 
Wm. HI11 Dawson 
Jobn B. ullY 
John COI'bin DeadDiau 
Fr~t1 H. Dco.r ..... orth 
t.:v(,l'ctt I.llther Dellson 
L('HI!!r Allen Deason 
Rill ph \'nn Veason 
floy Byron Deason 
Wallace R. Dcason 
Josepll C. Deaton 
Da\'ld FrBlIk DeLap 
Guion Thomll..'! DeLoah 
Troy ~lOllr{]e Demln,. 
Gene Oemu;:;lo 
C;.eorge Rouerl Denison 
Ccorge Deniston 
I 
;ll:~~e~~r~,~~ou 
Nicholas Drrbak 
Austen Lee Del\.!~[rer 
nalph F. Dewey 
l.,.on81',1 D,.W'IlJ 
.Iu_t>')lh lanae Df'xter 
L"'on H. Dlckenoll 
'rhollla~ I,. DIcker, Jr 
\'ie('ellt DIGIovanna 
J<>hn ~leMuJlill Dill 
Jflhn Ce('n Dlllinger 
!len·l .. DJIIln:r::n'!nl 
J. A. D!IIon 
n"ymflnd 01lJon 
c 'I ~~;:~: r;V\~~~:~ ~11~1~~: 
I ;t~)r~:r~lI~i~~Ow I L .. Verne DWow K 
t 
William Eugene Dillow K 
Fred "I. Dlnkellllao 
Il Bernard Di,;oll 
I
JOhn Elm,.r Db,on 
Le"'I~ Dohbs 
WIII)Sln Lee Dodu 
Aldn GordoD Docills 
I
James B. Doud 
, ~~tl~ur01~~~'r 
Ceorge DOItDich 
Joho Dobnahldl 
nou~rl G lJondhUQ 
i"re(] Donlill 
Vegn I.. lJolluho 
.10111) I::lIla Vorb8ch 
Jame~ ilerold Dorris 
Paul C. Dorris 
Joe Harvey,vougherty K 
Mild Dangherty 
~LOmas DouShorly ·li.yne Ho,,'ard l.Io11glaS , uodro'" A. Dous:las \l.a)'lIc DOldy 
Ma'Mon Ulcbard Dowcll 
~lall: Downen 
! :~~'~~~~d:h61~~'n~;I"ney 
ril<lrold T. Drake 
I
!;berman Lee Droit 
1'homa" D!lll.ol~ . 
l.eruy DUckl'l(lrtll 
I ~~~;I:Ln \~::~:nDUIlCltn 
Tllurmand W. Dungy 
George Albcrt DUJ;gcr 
Erne~l BenjllDIII .. DUllo 
Jollil Hub~rt Dnnn 
Louis Edward Dul'ree 
Cluu'les Arthur Durhum 
Harry Fraucls Durham 
James p, OnrbalI] 
Harold Duseu 
Jack DUllCh 
JalUe5 f', Dwnr 
W!IIlalil E, Dwyer 
Gordon Eade 
Blt8~om D. EaJ.er 
L. 1:1. E8rle 
Bill Easterly 
Leo Eason 
Unman Bastllrly 
TOil) Arnold Eall!llrly-
fUchard Ea.lon 
Robnt Mvrrls Eaton 
Eddie Lee Ebbs 
II. l,'ul.nk BLbs 
hobert n"ymund btJs 
EUl!eDe E~tJols Ii; 
Harry Robcrt I:khlJIs 
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John N, Marlin 
Jsmes L. McPball 
Sallluel S. l'Ih:Pl.Jall 
Eugene S, l\IcRl:}'nold8 
Panl F. McRoy 
I.ester E.. !'o[cS1l3rln 
Thom]l!;on Eugeno M"a<'l 
Chllrle~ M. Medenrh. 
Kenneth Medley 
Lutl1ar H. ",IelnlnKer 
{,lo.r~nr~ E. ~li!lsenhplmer 
Jolin L. Melsl'nhellner 
WIllIUn! F.d:nuntl Mcl,enhplmer 
Hl'rnnrd n ~lelvln 
F.dwanl :lleh'ln 
Virgil Mell'ln 
Harry O. l'oleng 
I Leslle E. ;r.hn~ F'!·tlnk Mpn{!"lrlnj Rl,'hard H. ~Ierldilh 
P..1I~!:Ipll Dnrrt'li ;\Ierhlilh 
('b.~rl,,!< IInr.;>ld ~I .. sch.(r 
Frf'd .1 MpYl'r 
L~~llt' M(oY"'r 
R"her~ ;\1""l'"r 
Cllltnrd E. Meypr 
Davia I-; :'IlpYHS 
Jnmes L. i\Ipw 
K.el1llPlh D. !r-!khlu\l 
Carlyle :\Ucllel 
Elb~rl O. ~Ilcn .. l@ 
Jolm H. MIl'llnoy!('z 
Haroil[ Jack .\Ild,lI('"tron 
Jolm Mlt>ntU!i 
James F:~w<lHI :-'lllT"ltn 
)lnllrire ~1lfnin 
Charles ~ ;r.!tll~r 
Donul,l Ii. :-'LllIer 
F..-..tf>!! F. MI1lPr 
)';\'PI"<'"1t y, '\llller . .If 
Ge"rg .. p,.ank Mill .. ,. 
Ihrrlll {' ';\IIIl"r 
Jnlll~s Claylon :'oli1lH 
I Jomr~ ThpophiluB ~111lpr Kennelh Mllit'r ('.1\1..-LY Tl':!'l"-)..pcern Norhert :'IllUpr noy F;rnrs! Miller IW!lI:tf(1 ~t1Ilt>r .Iohn ('ru,,"p illtI11:.:m flOlJHt n~\"ld ~IUlholl~e 
r~fIl .. ~1 John 1I1H1s 
Hnrold Jay ~1lI1l< 
WIlliam Harv .. y .\Ul:s;lallJ';h 
Nlrholas Mllosevlt·!, 
II"rmull ~linl's 
Berton T. :\Jln!on 
WilUa.fl\ OI'B .\llr:\,le 
• • • 
Hewitt's Drug Store 
lJ.obert L, ~lo)le 
We~!ey Moye 
LewLs Vllnce ~!oy(>r~ 
~hrvln M. ?lur-kIHoy 
Arlie Rex :llurphy 
James E. 1I1urphy 
Tpp LlnroOln Murpby. Jr, 
Earl \\'. ~Iurray 
Mallie 1.0\1 Murrie 
Wllhor lIiyntt 
Charlt'!! O. ;\lrers 
rAlcld K Myers 
flalp11 J. U)I'en:i 
Alloprt Nogpl 
Olen R. N/lllQY • .:fl"". 
I'~~::~u R~~'~~~~~!;I\~~Qn 
i ~:\:~T\ ~:~ ~~ .. I 
I 
~~~t~l\ \\~r~~l ~<l .. l 
&r.ne~t N~h\"11' " 
Rayllll)u<l 1.. !"\.ebllf:hr 
Poul Hanry :-It>~rt 
Carl U. N"ejaon 
Clemen]\. /l:eiJ 
Clifford Gram :-:"UI 
John A. ~eJson 
, .. "Ua c. Nehmn 
\\'lI,l\lIrt' l'iel~on 
I. Iller, J, N('""on\l 
".,",hur h:. Kewbf'rr) 
I ~~~~t;~ ~"1\:~;~b)t 
I'rh"]));)'" NeWR\J.n Jnnll's D Np"II'toll 
(,l\n". n~r .... ln NI{>I\I\'I~ 
1."Vt'fIl C'hrl" Niehuus 
!>/"urll\illl L(·l' Klisoon 
AI\~I\ W .... jnn .. ~" 
Sophl;). Xlnos 
Rlt-h,,,d Donald -:-'<0" 
Harold :./01'1 
Rob.-'·I I.: N(lel 
Frt',lt'flrk Dale !\nl<.'n 
'IH.Oh .. rt S. l>o:olen 
JOllie!> t:dwOril Norman 
Harry 8uwarcl !'.'orllliln 
\\lll1~m :-':ornmll 
Good Luck Seniors 
Grindelfs Studios 
ILtWllld L . .scolt MnrthJl. S(:ott 
IR01'llft ". Sr;'Qtt 
I ~h:rloll Ern"sl S .. "r.::)" 
I 
John Sebnstliln 
Melvin J. Spga.l 
t;:~~~e s;~~~r~"lfe1"l 
"lax Spk:m.U 
. !fllp.rles ,,'aller S(,jpw 
: ~~~~~ S;lt~;m\t 
I Gl'Qrge ""qUlIm S(ln(~nf'Y 
I~~~%~:~ ~~:~:~Ir .. StoIUe 
OI,,/,n Sf'y(prth 
l'liti:"ll St>ymOllr 
i ~~~;:: ~~R~~l:ft;rn 
~J .. n",Sharl .. r 
alberl C. Stlllofer 
S id,lll'lI 1~1I):(>lle ::11\\;1 ~ 
TOIl! f;l1lilh 
\·ictor ;-.;. Smllil 
Wllli~1II Floy<.l ~milh 
QlIbl'rt Smothe,·s 
II.ob .. rt Dale Smythe 
Le(ln3l"d SUl~([(h·'l 
\'-jlfnOn Onl Saead 
Cl.,nn W!lIi:..m Sn\dle 
Charles llobf'rt Sll"'~"" 
Shirlf'y r·; :";nyd .. r 
l.y)p Potl,'r S .. ,,'ehpr 
Billy f;on ... ls 
('hn.-l .. ~ A :";0,,11> 
\"Irlor WJyllP South 
Willi~1ll H S"u'h 
C. J Soulh .. r 
Harry S('oll SIIl'ar K 
J~l'~ B, SII('ar 
ROI:l"· Snoor 
W,lliam G St)<'UT 
Ellb O. !'OIl""""" 
JoOe W. Spen\'e 
)llIton Ed...-lll Sp~n~~ 
Yoyle E. Spene-t' 
Qporge Phillip Sp<'rnnzn 
C ~. SIIt'rry 
Joeeph Louis Spl"·2111. 
Jl'''"f' \Y. Sl'irelall~ 
W!llialll L. Splller 
Lffi Hal .. Spllzn"l' 
,'un SprngU(l 
\ktor Sprag"t' 
Callton Sprlng-l' 
Jam .. s C. Springs 
Rkhard K Squlhh 
.\1arlhll P. Slultinss 
Tom Stafford 
.iIl .. ,l Slllhlh"lmr 
Vnll('ll ~!nn(ord 
Davl'l Stanh(>lIs~ 
OeoOq:-e Nor'"n Slanlpy 
Harold AlIf'n Simll .. y 
01"1\1""6 Hoskt'"tt S{an~!lel~ 
John Stunsfiein 
,.BUWIII M" SWnlOD 
',\fe(lr! F, Sfa.nlon 
Itobf'rt Stllnton 
.L"lwrpncp S!D.rkwelll}! .. r 
~I P .. rry t. S1. Clair 
Dollal<'l Sl .. nrns 
, !t:r~, ~;f'c,,~:llrJ<'lH 
rFr .. d Stein 
I ~rllrs!ill.l £1~lrf'Ic1 .. 
Rll"~"1 T Sle-phf'"n~ 
''l'llo!l\l\~ JOS"I)ll SIl'lllwM 
'\"illlam .1o"'ph ~t .. pbens 
Thomag Ii: Slrphrnll 
IlPllry ,V Sl"phen" 
BHdynp T SlrW."lr! 
.Iohn J.,,"~oy !'-'rw~rt 
!.~u (,lair Stille 
'\'arrrn Dnvld St Jam~ 
Bill ~tockton 
Ro/'rfl \\' ~lof'l:;o.le 
I\pnnplh F Stoke~ 
h'Il') L. Stone 
J .. "~(> "". Slonprlph~r 
~'nHllin L. ;:tork 
Jo!m 1~' Slotl .. r 
~IPrr1ll R Str!cklJlI 
Ral;'h Eugene Sirophlp!n 
Arch! .. StroOup 
Ealher Strlle-kmeyer 
10l,n Cl"lIwford Slump 
/tpory Vtl])llIm Slum!">t K 
Arn<"ll<'l L. Su.;g 
Raymond Lf'o SI'ItJ;~ 
,William J Sullens 
('ly(le '>llmlllt'rs 
.Bn.-npy Snilltf 
JnmeH G ~1It1on 
I=",OI'ln;>n Wayn~ suttnn 
I ~:I.~~" ~~'j~:::n" 
,Rl1l SW'lnney 
iJ.,hn (" f'wofford 
''''"It''1" 8oyh·r,. Jr. 
1'\':"Ylie I"r .. liridl Slrll'B 
'Iloh~rt GIIY SlItl.'r" 
Ru.Joll.h Sltt,'r 
,'I'h,]r"~lOll "T. 'l"ll!rll"rt 
'Arthur Ti"ln TI\'1l1l'r 
! ~:~~~. :.~. :;~1:1 
I
I \\'lllldlll Floyu 1"n:e 
r:\':ar' S 'I'f;ylor 
John B. iJarkl Tay)or 
I ~o~~lInn:leh ~ ~~~~~: 
I Kenllelll William Taylor 
ILnl'~1l £,,1<>0 Tuylor 
: ~:~ .. ~a~~~:\'l~ TuYIM 
I ~:r;~~ T~:'l'l TuylN 
.l.a.H .. n,·" T~,..1 
I ~~c,~~;~ ~:'~~hllr 
,Joe T"tron.i 
10,a) I. .... T"lford 
Roh('rt r: Tp'I1I+:'Y 
I ~:~':~n \\~lli~I:\rr~halgOlt 
I Ruymond ThO)1) 
I ~~::~<>' ~ho;)~\~~I1\U~ 
Huy Thom3~ ~r 
I ~~;I:'Y ~'h~:::~:U' 
I Ja""'~ E!nrl ThO!~"son 
IJnm"s P "Thompson 
I ~~~~~:I,;\ ~;I~~lt.o;~~:~oIl 
Chod,," II Thou! 
1 ii;dwlD ~I\'rrill Tl'rullkill '1 
i lIowar~ TIIJ"a,(l;.lll 
'Jln. Trnmll\t'l 
: Gporg .. Taylor 'fhr!'ll;.pld 
I.Iohnl-jlll"Old"TllrOI('<lorron 
1 K '\en Thurmond 
!1."tn'>I,,"lI I': l'thPl"enrl 
Harry F. Ti{'hpIlnr 
I 
Alb~'t Til",,,IIS 
Pa,lI Honl'" Tippy 
W(Il'"''("n''' Tlad,de 
I ~::;~:~< T~~.td Tilm 
.I.)\' 'l'''m~ 
:J"hll Tom.<ik 
I Cllrrl~ W T{Jrr<'ns Ii: 
I f1~rI}f>r' I.,,"~ Town .. s !II Pall I Townp,< 
iWlllium ;r.lorton "c:o.;,;md 
I 
~lik," Tlu\lvkh 
Rrnest I.ole TrM~e 
.l>IlIrll.>n Ue->erly Tr"uce 
~ Gl'org!' ToOOl' TrU"nolf 
Arll'Y L Tripp 
('arl TruhulIl::h 
F 1': T9"bau):h 
rt..,r,Hl E Trobau~b 
lurk Trolt .. r 
Lawrpa,· .. Alh·n TWlllna.n 
flHly f{uyl'lu·k .. , 
Billy \\. T",h .. , 
.... Ian II T""'~"I 
.j'"k 1\,(",anl Tun" .. 
['lllHI,," !luI'ill T',rllPl" 
f'll:lrlr~ L:dWlll Turll", 
Jo'f'ph Edwanl T,'rn", 
rtaymonlt Tllrn"r 
noml(' n 1'lIrn"r 
Hany f} Tuthil! 
Hpwp}, ~;dgl"lr T\"I""~u)' 
Hilroid nllln~ Tylf>r 
Rll",~pi Am(l~ 'l'ylpr 
Wll!,llir Pnul Tyl"r 
Ellgf'n .. .r ['Irlth 
Rmanupl L L.lrpy 
Arthur \\. l'n"H 
Donald l'~('hllr< h 
William l're Pf 
C'r>lumblia YRI~nrl!l~ 
Eu('lId '\~IIl!uru VIII .. nllll!' 
.John 1-: Van 1':II('ll 
Harry "'l1;;hl 
llnh<>r! \'all Il"or~b.-l •• ' 
r.oll~1"1 L ".lrnllln 
J,,\on J,u;:ntl \"~IlI·11. Jr 
Uul"'r! Alpn \·,· ... 11 
'(;"O"l\f' ,'p"n,h 
l.olll~ \-'''l'~11 
,rad \\"Hyn~ ~''"'"'' ,I 
Fd"'nr~ \\"u.h.hflf;I"11 
: ('hlltlh E \\agn,·r 
. ))ooal<l \\·n~n .. ' 
Rl,hnT,i Tllt'ud"T" \\"ulol 
i ~~~::~Ii \~~~'~ll':'·~\·"lrl'''l\ 
I R .. " \\'~II"·r 
IJIl.(kW;llk .. r 
,JOOl,"S II "' .. Ik .. r 
! ~~~II~I"~:'" \~~:~~~:r l\~, 
,Witlll.,d \.\'''Ik~r 
! ~;;:~~~:' .J~m~: ~~~'::;la, p 
i ~;II;;:~II!;~';Il\~\~lIl~·,~.~ln'l' 
If'h,,rlps h:,,,r .. n \\'"l!,'r 
'tl~lh"rl A '\"alll"" 
:rhur-ld And .. "on ,,',1tH!< 
i \\"illlliTn l;~ml,l W~I;"'r 
,Mg,·!", WalllplH 
: William J \\"un~lrp't 
: (·lur .. l"·'· 0 W~tll 
I ~~H~n::;'::~~:I:\'~:~:~'~~:~~ld 
I :;~~~I;~ I~I~ \,::'~::.~; 
F'r"d",lr-k II \\"."'01"" 
,llt'orl!>' ('hn!>" \\'.,I"rI""n 
I B,II \\";.r~r~ K 
('I .. ~, \\"'·,)II1:,n 
\\",ggS 
nil ~J \YLlf>V 
\rtl'.lll~ 
1 I.~TIl'" d WlII.'I)R"n 
l." .. ItllY Wllk,·y 
; lt~"~" "'II, In, 
'\\"111111111 \) \\'111..tllo"n 
I ~:~;i"~:~;;:::~'1 \\~~:~~::::., 
;ChBr)'" 1It'!Ir}' W.i1I,a',18 
I ;::~~\':;~ ~ ~~.;,~~~~1.~'.: 
~:lI::t'ne '\'!llill"'~ 
IConLiuut'ol h\ page 6) 
Congratulations 
To The Seniors 
CLlNE<!VICK DRUG 
STORE 
BEST WISHE 
SENIORS 
• • • • 
J. V. Walker r-&- Son 
·PAGE,SIX 
SOUTHERN'S MEN 
ANSWERED 
AP'~:,;";V;~i,,wjll"m'"' alUe~ Benjamin Wlllcwre Roy Gleun Will, Jr. Clyde Wll~on COile:!\! F. Wilson n",.,·y C\.Irll" Wllsoll 
Ju,'k Alan Wilson 
Congratulations 
ONE .... AND ALL 
We hope you will I"CIllCnluer this past school year as one 
of YOlll' ue:;l yean; <it Southern. May we wi:;h you tho 
be!>! of luck in the years to come. 
THE EGYPTIAN 
Alice Fly 
WISHES 
'l'hc Studcnt~ at Southern Wjshl!~ to 
Thank the Sludents for their 
MONDAY, JUNE 4, 19J6 
, CARTER'S ACES, LOCAL 
INDEPENDENT NINE. RUNS 
VICTORIES TO 4 STRAIGHT' 
Seven Members of Starting Lineup Are 
S, I. N. U. Students 
TUESDAY, JUNE 5 
~HILI~ DORN and 
MARY ASTOR 10 
BLONDE FEVER 
Seleeted Short S .. bJects 
WED.,:rHURS" FRI., June 6_7-8 
GREER-GARsON and 
WALTER PIDGEON .n 
MRS. PARKINGTON 
W~d.-5portscopc 
Thurs.-Fri.-News 
SATURDAY, JUNE 9 
STUAR~IN ~nd 
BOBBY HE.NRY on 
THE GREAT MIKE 
GOOD AT 
LEWIS BROS. 
BAKERY 
PARTICULAR EOPLE RE:FER EERLES~ 
. CLEANERS 
Have That 
WELL·GROOMED 
Appearance for 
EYERI' OCC/\SION 
Co To 
CARBONDALE, iLL. 
Continuous SatUrday & Sunday 
from .2:15 P. M. 
SUN"IV,ON., JUNE 34 
SYLVIA SIDNEY and 
JOEL McCRE", In 
DEAD END 
News 
TUES., WED., JUNE ~6 
Double Fe.1ture 
M ARYHEALY and 
OZZIE N ELSON In 
Strictly In .The Groove 
A,d 
DEAN JAGGER ~nd 
K1M HUNTER In 
When Strangers Marry 
THURS .• FRI., JUNE 7·8 
606 HOPE ~ .. d 
DOROTHY LAMOUR in 
They Got Me Covered 
Novelty 
SATURDAY, JUNE 9 
flOY ROGERS and 
THE COWBOY AND THE 
SENORITA 
-.(;arloon and Comed), 
Week d~ys dOloor& open 6:45. 
Ad...,. 1Zc-36o. at all Umej;, I _,.,-5'-,'";:-:":-"_'",..'..,' -,"..,00_. _ 
.... ~ ..... U_Z ...B_IIE_E .. ,_.,F_L_O_R_I,,!S!,,",T __ ., "'_''''",",",","''WM"''''"'''''"" "",""",,,,,,,"",,,,,,,",,,,,,,,,",,",,,,,,,,,",,,,,",,,,,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,',,,",,,,",,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,",,,:,:,:,:~,~.',:;~,:,;:~;;~~:,:,,,:,:,:,,,o,,,,,,,,,,,",,,,,,,,,,oo,,",,,,,,,i"!b!!B!UIYii;.~:!S·Ii';ii~iI"~II·;1iI50!!i",.05.'.- i.I:!II:ml;i;iiI:·Oil:~iS~ii~iii;.~~I:I:I:'I· IIA, Pleasant Vacation 
